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Institutionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift Gntnd-
förbättring resultat från institutionens olika verksamhetsgrenar. Allt material 
blir emellertid inte föremål för tryckning. Undersökningsresultat av preliminär 
natur och annat material som av olika anledningar ej ges ut i tryck delges ofta 
i stencilerad form. Institutionen har ansett det lämpligt att redovisa dylikt 
material i form aven i fri följd utarbetad serie, benämnd stenciltryck. Serien 
finns endast tillgänglig på institutionen och kan i mån av tillgång erhållas där-
ifrån. 
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Tabell 2. 
Tabellen anger d8t antal fall, d5 nägon skillnad upptorkning respektive bärighet Ej obser-
verats mellan ~ enkelt~ och ~dubbBlt~ dikosavst§nd. 
al Upptorkning vid tiden för ett normalt vårbruk. 
Grödor Anta l försök Därav med ingen skillnad 
upptorkning. 
Höstsådda 5 2 
Vårsådda 24 18 
Va 11 ar 20 18 
Summa 49 38 
Procent 78 
bl Bärighet vid skörden. c) Bärighet vid höstplöjningen. 
Grödor Antal försök Därav med ingen skillnad Anta l försök Därav med ingen skillnad 
bärighet. bäri ghet. 
Höstsådda 5 2 4 2 
Vårsådda 24 ]l; 17 7 
Va 11 ar 20 17 5 3 
Det framgär av tabellen, att det i c:a 3/4 av fallen ej observerats n§gra nämnvärda skillnad er i 
upptorkning vid tiden för ett normalt vårbruk. Observationerna i vallar och höstsädda grödor är något 
osäkrare än i vårsådda grödor, där man under tillbrukningen för sådd har tillfälle att göra noggranna 
observationer. 
Då det gäller bärigheten vid skörden av höstsädda och v5rsädda grödor anger tabellen, 2tt det i 
årets försök i ungefär 1/2 antalet fall förelegat skillnader mell~n olika dräneringsintensitder o lIven 
vid skörden av vallarna har bärigheten i några fall varit sämre vid det ~dubbla~ dikesavståndet. 
Do 36 försök, som till följd av det ogynnsamma vädret ej kunde skördas, är ej redcvisade i 
tabellen. Som i det föregående påpekats var orsakerna till att skörden omintetgjordes dels uppblötning-
en av marken, dels de direkta skadorna pä grödan i form av liggsäd, groddskador etc. Under den tid 
som kunde anses som normal för skörd, var bärigheten på dessa försö~.p~iodvis bestämmJnde för om 
skörden skulle kunna komma till stånd. Även på de mindre avstånden var ytlagret starkt uppblött, 
Endast i dikenas umedelbara narhet förelåg säledes en tillräcklig bärkraft. De uppeh2llsperioder som 
förekom var i allmänhet för korta för att det fria (dränerbaral vattnet skulle hinna bortg§ ur matjor-
den och därmed tillräcklig bärighet ernås över hela området mellan ledningarna. Det dubbla dikcsavstän-
den visade under dessa upptorkningsperioder en eftersläpning. 
Under den tid, som skörden pä grund av dålig bärighet eller det allmänt dåliga skördevädret för-
dröjdes, blev grödan genom liggsäd och groddskador helt eller delv is förstörd och kund8 sedan bj bli 
föremäl för försöksskörd. 
Även höstplöjningen blev genom den däliga bärigheten fördröjd och hann ej genomföras i erfordarllg 
omfattning innan marken tjälade till. På de täckdikningsförsök som hGstpl~jdes\ innebar det du l bl" ~'I­
ståndet på ungefär 1/2 antalet försök olägenheter pä grund av sämre bärighet. 
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